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La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la 
relación entre la resiliencia y Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo. Es una investigación básica, cuantitativa, con 
diseño no experimental y descriptivo correlacional; en la cual la muestra estuvo 
conformada por 60 docentes de la universidad. Como instrumentos de recolección 
de datos se utilizó el cuestionario de resiliencia y el cuestionario de Síndrome de 
Burnout, ambos elaborados por la autora del estudio y que cuentan con evidencias 
adecuadas de confiabilidad y validez. En los resultados se encontró relación 
significativa entre la resiliencia y el Síndrome de Burnout, debido a que el sig. es < 
0,05, con el grado de correlación negativa moderada de manera que, se acepta la 
hipótesis alterna. Respecto a los resultados descriptivos el 61,7% de los docentes 
deben trabajar en su capacidad de resiliencia mientras que el 36,37% presentaron 
niveles altos de Síndrome de Burnout. Se concluye que, a medida que los docentes 
trabajen en su capacidad de resiliencia tendrán menor posibilidad de desarrollar el 
Síndrome de Burnout. 
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The present research was carried out with the objective of evaluating the 
relationship between resilience and Burnout Syndrome in teachers of the Private 
University of Chiclayo. It is a basic, quantitative, research with a non-experimental 
and descriptive correlational design; in which the sample consisted of 60 teachers 
from the university. As data collection instruments, the resilience questionnaire and 
the Burnout Syndrome questionnaire were used, both prepared by the author of the 
study and which have adequate evidence of reliability and validity. The results found 
a significant relationship between resilience and Burnout Syndrome, because sig. it 
is <0.05, with the degree of moderate negative correlation such that the alternative 
hypothesis is accepted. Regarding the descriptive results, 61.7% of teachers must 
work on their resilience capacity while 36.37% presented high levels of Burnout 
Syndrome. It is concluded that, as teachers work on their resilience capacity, they 
will have less chance of developing Burnout Syndrome.  
Keywords: resilience, burnout syndrome, personal competence, family 










Los docentes son muy propensos al agotamiento debido a que 
diariamente enfrentan diversos desafíos, y su ardua tarea exige esfuerzos 
físicos, mentales y emocionales que afectan negativamente su bienestar y 
salud. Ante este riesgo psicosocial, se elige a la resiliencia como condición 
humana, para reponerse ante las adversidades (Vicente de Vera & Gabarri, 
2019). Sin embargo, Salmela, Hietajärvi y Lonka (2019) mencionaron, que, en 
Finlandia pese a que la docencia es una profesión muy valorada, desde hace 
dos décadas los docentes sufren niveles de agotamiento muy altos de hasta 
el 80%, en comparación con los colaboradores de diferentes profesiones. 
En los países de Europa del Este alrededor del 10–40% de los 
docentes sufren de Síndrome de Burnout, mientras que en los países asiáticos 
oscilan entre 50–70% (Al-Asadi, 2018). Además, la Asociación Nacional de 
Enseñanza reveló que el 70% de los docentes de los Estados Unidos sufren 
niveles altos de estrés (Travers & Cooper, 2019). Asimismo, en el Reino 
Unido, ha aumentado la ausencia de profesores debido a los problemas de 
salud mental de 213,000 días en el 2004 a 312,000 días en 2017, es decir, el 
aumento de las ausencias ha impactado en 46.48% en dicho periodo. Por otro 
lado, una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de 
funcionarios, reveló que el 93% de docentes españoles sufren de desgaste 
emocional, siendo esencial trabajar la resiliencia en ellos (Matiz, et al.,2020).  
Particularmente, en Perú, el 72.9% de docentes no se han capacitado 
en cuanto al uso de las TICs, reflejándose esto como un alto porcentaje de 
docentes que no manipulan las herramientas digitales (Encuesta Nacional a 
Docentes [ENDO], 2018). Asimismo, Alcas, et al. (2019), encontraron que el 
21.3% del estrés a los docentes es ocasionado por la falla de la tecnología; 
esta situación de alto estrés genera una baja percepción de la calidad de 
servicio que el docente ofrece a sus estudiantes, dado que, el 46.2 % indican 
este nivel de deficiencia en el servicio. En tanto, Tacca y Tacca (2019), 
refieren que la resiliencia se fortalece en los profesores con una edad superior 




En cuanto a la Universidad Particular de Chiclayo según una autoridad 
de dicha institución al no estar licenciada, se ha tenido que reducir la planilla 
de docentes y los que han quedado se han hecho cargo de más cursos que 
no son de su especialidad; esto ha aumentado su estrés a un 90%. Además, 
refirió que hay docentes sin capacidad de superar las dificultades (Martel, 
comunicación personal, 28 de abril del 2021).  Asimismo, los docentes refieren 
una alta despersonalización de hasta 60%, evidenciándose en el trato 
inadecuado hacia el estudiante; la realización baja asciende a un límite de 
80% cuando sienten que el trabajo no les permite desarrollarse, y el cansancio 
emocional de hasta 90% porque trabajan horas extras. Al respecto, Salazar 
(2018), mencionó que en las universidades privadas de Chiclayo, los docentes 
no reciben un sueldo adecuado, pues éste promedia los 25 soles por hora; sin 
embargo, se les exige un esfuerzo adicional (Salazar, 2018). 
 Frente a lo expuesto, se formuló el siguiente problema general ¿De 
qué manera se relaciona la resiliencia con el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad Particular de Chiclayo?; y, como problemas 
específicos: (i) ¿De qué manera la competencia personal se relaciona con el 
Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo?, (ii) ¿De qué manera la competencia social se relaciona con el 
Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo?, (iii) ¿De qué manera la estructura familiar se relaciona con el 
Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo?, (iv) ¿De qué manera el apoyo social se relaciona con el Síndrome 
de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de Chiclayo?, y (v) 
¿De qué manera la estructura personal se relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la Universidad de Chiclayo? 
Este estudio se justificó teóricamente, en la medida que se sustentó en 
las teorías, de la variable resiliencia: organizaciones de alta confiabilidad (La 
Porte, 1996), conciencia organizacional (Weick & Sutcliffe, 2007) y teoría de 
la resiliencia en los sistemas sociales (Van Breda, 2011). De la variable 
Síndrome de Burnout se sustentó en las teorías sociocognitiva, organizacional 




metodológicamente se diseñaron dos instrumentos de recolección de datos, 
bajo la modalidad online (Google Forms). En el aspecto práctico, beneficiará 
a los docentes porque van a tener mejor capacidad de resiliencia y estarán 
más predispuestos a relacionarse socialmente. Por otro lado, 
psicológicamente, los directivos comprenderán la necesidad de realizar 
actividades preventivas y promocionales respecto al tema, dado que 
económicamente puede afectar en la productividad. 
Se tuvo por objetivo general: Evaluar la relación entre la resiliencia y 
Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo; y, como objetivos específicos: (i) determinar la relación entre la 
competencia personal y el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo, (ii) explicar la relación entre la 
competencia social y el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo, (iii) identificar la relación entre la estructura 
familiar y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular 
de Chiclayo, (iv) demostrar la relación entre el apoyo social y el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la Universidad Particular de Chiclayo, y (v) 
establecer la relación entre la estructura personal y el Síndrome de Burnout 
en los docentes de la Universidad Particular de Chiclayo. 
Por consiguiente se formuló la siguiente hipótesis general: La 
resiliencia se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad de Chiclayo; y como hipótesis específicas: (i) la competencia 
personal se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo, (ii) la competencia social se relaciona con 
el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo, (iii) la estructura familiar se relaciona con el Síndrome de Burnout 
en los docentes de la Universidad Particular de Chiclayo, (iv) el apoyo social 
se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo, y (iv) la estructura personal se relaciona con el 





II. MARCO TEÓRICO 
De acuerdo a los antecedentes en el presente estudio, los 
antecedentes internacionales se sustentaron en artículos como Balode 
(2018), quien realizó una investigación empírica con 156 profesores de 
preparatoria de la República de Moldavia; cuyos resultados demostraron que 
el 48.5% de los docentes presentaron un alto nivel de Síndrome de Burnout, 
además, la proporción de profesores con mayor agotamiento alcanza el 51% 
y una mayor desvinculación se manifiesta en un 42,6%; por lo tanto, se 
concluye que, los docentes mostraron síntomas de agotamiento como la 
sensación de sobrecarga debido a una participación excesiva en sus tareas 
laborales. Este estudio ha demostrado que los docentes con mayores niveles 
de Síndrome de Burnout se sienten desmotivados y con poca energía para 
realizar las actividades. 
Carvalho, et al. (2018) en su artículo analizaron la relación entre el 
Síndrome de Burnout y resiliencia en los docentes de una universidad pública 
del Estado de Ceará, Brasil, cuyos resultados indicaron la correlación entre 
los constructos (p<0,05), asimismo, las dimensiones autosuficiencia, sentido 
de vida, ecuanimidad y perseverancia de la resiliencia, presentaron resultados 
significativos para actuar en la protección de algunas dimensiones del 
Síndrome de Burnout (p<0,05); se concluye, que, el Síndrome de Burnout es 
un problema que repercute negativamente en la motivación y calidad de vida. 
Por ello se debe establecer estrategias para incrementar la resiliencia de sus 
docentes y reducir los impactos del Síndrome de Burnout en el entorno 
organizacional. 
Puertas, et al. (2018) en su artículo estudiaron la percepción del estrés, 
las dimensiones del Síndrome de Burnout, la inteligencia emocional y la 
comunicación no verbal en 1316 profesores universitarios, con edades 
comprendidas entre 24 y 70 años y distribuidos uniformemente entre ambos 
sexos; en los resultados revelaron que el estrés se asoció positiva y 
directamente con agotamiento emocional (p<0,005), también se encontró 




de esta manera, demostraron como la interacción con los demás, la 
inteligencia emocional y el lenguaje corporal son dos factores relevantes en la 
prevención del Síndrome de Burnout. Por lo tanto, las instituciones pueden 
ayudar a asegurar el bienestar mental de los docentes universitarios a través 
de programas de inteligencia emocional. 
O’ Brien, et al. (2019) en su artículo analizaron la resiliencia de los 
docentes en formación irlandeses, cuyo rango de edad promedio fue de 18 a 
27; los resultados revelaron bajos niveles de resiliencia de 39,1%, y el 74% 
de docentes no cumplían con las pautas de salud mental; por lo tanto, 
concluyeron que la resiliencia previene o reduce el agotamiento. Es urgente 
intervenir mediante programas de resiliencia para brindar un entorno más 
seguro y colaborativo, donde los docentes y estudiantes puedan salir adelante 
no solo a nivel académico, asimismo, existe la necesidad de que las personas 
cuiden su salud mental. 
Salmela, Hietajärvi y Lonka (2019) en su artículo examinaron el 
bienestar de los maestros en términos de compromiso laboral y agotamiento; 
los autores identificaron que el 30% de docentes estaban comprometidos y el 
70% de ellos estaban comprometidos pero agotados; esto significa, que, el 
grupo de perfil comprometido tenían más recursos laborales y personales, 
como control y resiliencia, mientras que el otro perfil experimentó más 
demandas laborales, como carga de trabajo; concluyeron sustentado la 
importancia de identificar los factores de riesgo del Síndrome de Burnout de 
los docentes. Se hace necesario invertir en el bienestar y las condiciones 
laborales del personal porque hasta los docentes excelentes tienen sus límites 
en cuanto a la cantidad de cambios que pueden tolerar al mismo tiempo.  
Mesurado y Laudadío (2019) en su artículo estudiaron las diferentes 
etapas del desarrollo profesional, la resiliencia y Síndrome de Burnout en los 
docentes universitarios. En cuanto a metodología, la muestra estuvo 
compuesta por 250 docentes universitarios, con una edad aproximada de 39 
años, de los cuales el 38% ejercen la docencia universitaria hace 5 años o 




los resultados se encontraron diferencias significativas (p ≤.01), es decir, los 
docentes más experimentados son más resilientes, esto significa que, a 
medida que los docentes adquieren más experiencia en la educación superior, 
modifican y enriquecen no solo su formación académica. Por ende, es 
necesario estudiar las características individuales y los perfiles 
sociodemográficos de los docentes, además, observar cómo enfrentan las 
situaciones estresantes.  
Vicente de Vera (2020) realizó un artículo cuyo objetivo fue medir los 
niveles de resiliencia y Síndrome de Burnout en los docentes con relación a 
algunas variables sociodemográficas y sociolaborales, mostrando mayor 
agotamiento emocional y menor eficacia profesional y personal en los 
docentes casados que los que no viven en pareja o son solteros (p = .006); el 
autor concluye resaltando a la resiliencia como la capacidad de afrontar 
diversas situaciones complicadas en la vida laboral, personal y social. Por ello 
se debe continuar evaluando otros factores en relación con la institución que 
tienen efecto en la resiliencia del docente. 
Casimiro et al. (2020) en su artículo determinaron el estado emocional 
de los docentes universitarios frente a la COVID-19; y encontraron que el nivel 
de resiliencia fue regular de 58,9%, pese a las medidas de aislamiento social 
que se han implementado para contrarrestar la propagación de la COVID-19; 
la conclusión principal fue que los docentes tienen una adecuada 
manifestación, con actitud de superación de lo adverso y las dificultades no 
son más que oportunidades para encontrar una solución a los problemas. En 
la actualidad los docentes enfrentan una doble tarea; es decir el trabajo remoto 
y el cuidado del hogar, siendo esencial fomentar estrategias para reducir los 
efectos negativos ante la nueva realidad que se está viviendo. 
Teles et al. (2020) en su artículo examinaron los fenómenos de 
Síndrome de Burnout en 520 docentes de las Instituciones de Educación 
Superior; en cuanto a resultados hubo diferencias estadísticamente 
significativas por sexo en agotamiento emocional (p <0.05), las mujeres 




hombres; además, hubo diferencias estadísticamente significativas en el 
agotamiento emocional (p <0.001), dependiendo de los años de experiencia, 
es decir, los puntajes más bajos en agotamiento emocional fueron reportados 
por docentes con menos de 10 años o más de 30 años de experiencia en la 
enseñanza; esto significa que el agotamiento disminuye la capacidad para 
trabajar del docente. Se hace hincapié en las estrategias de afrontamiento 
como una vía útil para que el estrés no se convierta en un verdadero factor 
determinante del Síndrome de Burnout. 
Con respecto a los antecedentes nacionales de acuerdo con el estudio 
de Arias, Huamani y Ceballos (2019) en su artículo encontraron diferencias 
del Síndrome de Burnout en los profesores de I.E. y catedráticos; encontrando 
lo siguiente: en la despersonalización son los catedráticos quienes fueron más 
distantes con sus estudiantes (p= .004) y en la dimensión realización personal 
fueron los docentes de I.E. quienes manifestaron menores logros y 
satisfacción en el trabajo (p= .001); sin embargo, los autores concluyeron que 
es necesario realizar más estudios acerca del tema en los diferentes niveles 
de enseñanza. Queda demostrado la capacidad de resiliencia como un factor 
importante en la enseñanza y la eficacia de los docentes a lo largo del tiempo. 
Tacca y Tacca (2019) en su revista indagaron la relación entre el 
Síndrome de Burnout y la resiliencia en docentes peruanos de instituciones 
de Lima; se demostró una relación inversa entre la resiliencia con el 
agotamiento emocional y la despersonalización (p<.001), y una relación 
positiva con la realización personal (p< 0,001). En cuanto a los niveles de 
resiliencia, se observó un nivel promedio de 56%, siendo mayor en los 
docentes con más de 40 años y con hijos; se concluye señalando a la edad y 
la experiencia como elementos fundamentales en el desarrollo de la 
resiliencia. La resiliencia transforma las experiencias negativas y hace más 
fuerte a las personas para enfrentar los retos y aumentar su rendimiento en la 
institución.  
Cabellos (2019) en su tesis doctoral estudió la relación entre el 




catedráticos de la Universidad Nacional de Cajamarca, dentro de sus 
resultados encontraron una relación entre las variables objeto de estudio 
(<0,05), además, el 5.6% de docentes padecían el Síndrome de Burnout, esto 
permitió concluir que los trabajadores con menos niveles del síndrome usaban 
diferentes estrategias de afrontamiento como las técnicas de relajación. Por 
lo tanto, las universidades deben fomentar actividades relacionadas a la salud 
mental de los trabajadores, evitar saturar a los docentes con las funciones y 
reducir el número de estudiantes en el salón. 
Salcedo, et al. (2020) en su artículo determinaron las diferencias 
significativas entre las dimensiones del Síndrome de Burnout en docentes de 
Lima; los autores encontraron que debido a la COVID-19, los docentes han 
experimentado un nivel bajo de despersonalización de hasta 53,3%, y niveles 
altos de cansancio emocional de hasta 59,8%, y realización personal con 
57,9%; se concluyó que los docentes asumieron el trabajo remoto, el cual 
significó para mucho de ellos un reto, pues, tuvieron que aprender a manejar 
diversos recursos tecnológicos, y lograr un equilibrio laboral y familiar; todo lo 
mencionado ha generado en ellos el Síndrome de Burnout. La pandemia trajo 
diversos desafíos como el aprendizaje a distancia y apoyo en el desarrollo 
académico y emocional de estudiantes y docentes; he ahí la importancia de 
comprender los factores que contribuyan al bienestar de los docentes.  
Estrada y Gallegos (2020) en su artículo analizaron las variables 
sociodemográficas relacionadas al Síndrome de Burnout en docentes de una 
institución educativa de Cusco, y hallaron niveles altos de Síndrome de 
Burnout en los docentes de hasta 42,1%, niveles altos cansancio emocional 
de hasta 40,3%, niveles altos de despersonalización llegando al 37,7%, y 
bajos niveles de realización profesional con un 39,6%. Por otro lado, se 
demostró relación entre sexo, edad, horario y antigüedad laboral y el 
Síndrome de Burnout (p<0,05); lo expuesto indicó que los docentes presentan 
un agotamiento físico y emocional originado por las condiciones laborales 
inadecuadas y la sobrecarga laboral. Lamentablemente en el Perú, no valoran 




alta demanda de esfuerzo y las condiciones laborales con las que se enfrentan 
día a día no son óptimas. 
Holguín et al. (2020) en su revista estudiaron la resiliencia en el 
contexto pandémico por la COVID-19 en docentes del Perú; demostrando 
porcentajes altos de 56% de resiliencia; estos hallazgos se deben a la 
capacidad de los trabajadores para adaptarse al entorno virtual, la constante 
comunicación con los directivos, la retroalimentación y el liderazgo. Los 
docentes se han adaptado al sistema de educación virtual, ello se ha 
relacionado con la resiliencia que demuestran al determinar su forma de vivir, 
las estrategias que aplican, y los recursos que consiguen para demostrar su 
eficiencia. Además, se puede inferir que los docentes que gozan de recursos 
laborales aumentan su nivel de resiliencia. 
Huanca (2020) en su tesis, determinó la relación entre el Síndrome de 
Burnout y resiliencia en docentes del nivel secundario de la Unidad de Gestión 
Local 02 (UGEL), en cuanto a resultados los docentes presentaron niveles 
regulares de Síndrome de Burnout de hasta 30.9% y niveles bajo de resiliencia 
de 32.3%; y, concluyeron que, existe una alta relación negativa (p=0.000 
resulta menor al de p<0,05). Se reflejó la necesidad de brindar soporte 
psicológico a los docentes porque esta situación influye negativamente en la 
forma de trabajar y disminuye la calidad educativa. 
Poma (2020) en su tesis doctoral estudió el Síndrome de Burnout en 
docentes de la ciudad de Lima y encontró que el 41% de docentes presentaron 
un nivel regular de Síndrome de Burnout, esto se debe a las situaciones 
estresantes que viven a diario en sus centros de trabajo y repercute su 
bienestar; por ende, concluyó que debido a la COVID-19 han existido diversos 
cambios que han afectado aún más el aspecto emocional y físico de los 
docentes principalmente. Se evidencia la necesidad de ofrecer a los docentes 
diversos talleres de afrontamiento, capacitaciones sobre el Síndrome de 
Burnout y tener un espacio donde se expresen libremente y se ayudan entre 




Continuando con el contexto local, se ha encontrado el siguiente 
artículo de Salazar (2018), quien estudió el desgate profesional en docentes 
de 25 a 69 años de una universidad privada de Chiclayo; en los resultados se 
evidenció que predomina un nivel bajo de agotamiento emocional de 44,6%; 
no obstante, frente a las diversas tareas laborales muestran cansancio 
emocional, ocasionando la percepción de incapacidad y el desinterés para 
hacer frente a las demandas del trabajo. Esta investigación aporta información 
sobre la importancia de crear condiciones necesarias y estrategias que 
fomenten el desarrollo profesional como la resiliencia para prevenir el 
Síndrome de Burnout docente. 
Para estudiar la variable resiliencia se ha considerado las teorías 
Ingeniería de resiliencia y se basa en las teorías de las organizaciones de alta 
confiabilidad (La Porte,1996), comienza con la aceptación de que la 
variabilidad en el rendimiento es normal y el desafío es hacer frente a esta 
variabilidad de una manera flexible, sólida y consciente; entonces, es la 
capacidad de un individuo u organización para hacer frente a nuevos desafíos 
(Schelvis, Zwetsloot, Bos & Wiezer, 2014). La siguiente teoría es la conciencia 
organizacional y se centra en lo que deben realizar las empresas para afrontar 
de forma eficaz los imprevistos (Weick & Sutcliffe,2007). Por otro lado, la 
teoría resiliencia en los sistemas sociales identifica los factores relevantes 
para la resiliencia en el lugar de trabajo (Van Breda,2011). 
En cuanto a su definición se entiende como la capacidad de manejar y 
superar las dificultades, además implica mejorar la capacidad de desarrollar 
la competencia social, académica y profesional a pesar de las situaciones 
estresantes (Friborg, et al., 2005), es la adaptación positiva a pesar de las 
adversidades o los traumas significativos (Luthar, 2006); y está relacionada 
con trastornos psiquiátricos como la ansiedad y depresión (Bonfiglio, et al., 
2016). En los últimos años, la resiliencia se ha concebido como un resultado 
más que como un rasgo, lo que destaca la capacidad de mejorar los factores 





La resiliencia docente es la capacidad para manejar las inevitables 
incertidumbres inherentes a las realidades de la enseñanza y para mantener 
el equilibrio y un sentido de compromiso (Gu & Day, 2013). Por otro lado, 
Mansfield, et al. (2016) encontraron que los profesores que planean dejar la 
profesión enfrentan desafíos tanto contextuales como personales; como tal, 
la resiliencia está determinada por una interacción dinámica entre factores y 
recursos personales y contextuales, una interacción a lo largo del tiempo entre 
factores de riesgo y de protección (Beltman, et al., 2011).  
Las dimensiones consideradas en la resiliencia son: Competencia 
personal incluye factores que miden varios aspectos individuales, como la 
autoestima, la autoeficacia, la capacidad para mantener las rutinas diarias o 
la capacidad para planificar y organizar; el factor de Competencia Social 
se enfoca principalmente en excelentes habilidades comunicativas y 
flexibilidad en asuntos sociales; el factor estructura personal mide la 
preferencia de un individuo para planificar y estructurar sus rutinas diarias; 
el factor estructura familiar mide el apoyo familiar y la actitud de la familia 
hacia la vida en tiempos de adversidad. Por último, el factor apoyo social mide 
el acceso percibido a un entorno social fuera de la familia, como familiares y 
amigos, y la disponibilidad de su apoyo (Hjemdal, et al., 2006). 
Es importante señalar la importancia de la resiliencia de los docentes 
porque se relaciona con la eficacia, satisfacción laboral y motivación 
(Mansfield, et al., 2016; Bowles & Arnup, 2016). Además, conduce a la 
realización personal y profesional, un mayor compromiso con los estudiantes 
y una toma de decisiones basada en valores (Valentino & Sosnowski, 2019). 
Por otro lado, Castro, et al. (2018) identificaron un conjunto de estrategias que 
los nuevos docentes utilizan para desarrollar resiliencia, superando la 
adversidad durante su primer año: búsqueda de ayuda, resolución de 
problemas, manejo de relaciones difíciles y búsqueda renovación. 
Dentro de las teorías que sustenta la variable Síndrome de Burnout se 
tiene a la teoría sociocognitiva del yo que explica el desarrollo del Síndrome 




autoestima y la autoeficiencia, esto significa, que, las personas confían en sus 
capacidades, conocen cuánto se esforzarán por conseguir sus propósitos y 
su reacción dependerá si logra o no todo lo propuesto; en caso de no cumplir 
sus metas, las personas caerán en depresión o estrés (Monte & Peiró, 1999). 
De igual importancia, las teorías organizacional e interaccionista destacan el 
papel que juegan las variables del entorno laboral (entorno competitivo, 
conflicto e inseguridad entre los docentes) en el Síndrome de Burnout; de 
hecho Bono, Yong y Yue (2005) sugieren que el origen del Síndrome de 
Burnout radica en la percepción de los sujetos de una falta de equidad en el 
establecimiento de relaciones interpersonales. 
Otras teorías como la social cognitiva de la autoeficacia basan sus tesis 
en el papel destacado de las variables psicológicas del sujeto; los autores 
Roeser, et al. (2012) y Jennings, et al. (2013) afirman que cuando los docentes 
carecen de los recursos para manejar de manera efectiva los desafíos 
sociales y emocionales dentro del contexto del aula, el ambiente del aula se 
deteriora, aumentando el conflicto entre los estudiantes, lo cual es un factor 
que posiblemente conduce al agotamiento docente. Por otro lado, la teoría 
estructural propone que la tensión se origina como resultado de la ausencia 
de equilibrio de la percepción entre las demandas de la labor que se realiza y 
la habilidad del sujeto; según Patlán (2013), los trabajadores consideran su 
trabajo fundamental pero puede generar en ellos, un estrés crónico 
denominado Síndrome de Burnout. 
En cuanto a la definición del Síndrome de Burnout fue introducido por 
primera vez por Freudenberg (1974), quien observó en sus compañeros 
desinterés en su trabajo, síntomas de fatiga e indiferencia con los pacientes. 
Cabe señalar la cantidad de estudios sobre esta variable desde su primera 
definición (Ozturk, 2020); sin embargo, la definición más común y aceptada 
en la actualidad fue hecha por Maslach: es un síndrome que surge como 
resultado del reflejo de sentimientos de agotamiento físico a largo plazo, 
impotencia y desesperanza en personas que están expuestas a intensas 





Asimismo, Maslach et. al (1986) expresaron el agotamiento como un 
síndrome psicológico de tres componentes que consiste en agotamiento 
emocional, despersonalización y reducción de la realización personal; en este 
estudio se han considerado estas tres dimensiones: El agotamiento emocional 
se refiere a sentimientos de tensión física y cansancio psicológico como 
resultado de interacciones personales constantes (Maslach, 2009); se 
caracteriza por el hecho de que el sujeto  durante una etapa de su vida realiza 
excesivas exigencias fisiológicas en la ejecución de sus funciones laborales, 
excediendo el límite permitido, lo que conduce al agotamiento emocional 
reflejado en la falta de energía y frustración en el trabajo (Pelay, 2019). 
Continuando con la siguiente dimensión despersonalización se refiere 
al desarrollo de sentimientos y actitudes negativas y distantes hacia otras 
personas (Maslach, 2009); también alude a la indiferencia hacia el trabajo, el 
desapego emocional de los clientes y seguir un estricto orden y reglas en lugar 
de adaptarse a las necesidades de los clientes (McShane & Glinow, 2016). 
Por último, la dimensión reducción de la realización personal implica la pérdida 
de confianza en el desempeño personal y la presencia de una autoimagen 
negativa (Maslach, 2009); se caracteriza por la proliferación del negativismo 
que conduce a una valoración desfavorable y pesimista del sujeto, la persona 
cree que todo esfuerzo en el trabajo es inútil y deja de esforzarse por mejorar 
(Dorantes, Hernández &Tobón, 2018). 
Por ello se debe trabajar en diferentes programas, talleres, charlas, 
capacitaciones, técnicas de afrontamiento y relajación para disminuir el 
Síndrome de Burnout en docentes, porque su severidad ha hecho que la 
docencia sea un trabajo de alto riesgo para el desarrollo de este síndrome 
(Guidetti et al., 2018); suele afectar el entorno educativo y social, interfiriendo 
con los resultados y calidad de la educación, disminuye la motivación y 
satisfacción laboral, reduce la eficacia de la enseñanza y aumenta la 
depresión, ansiedad, enfermedades físicas crónicas, absentismo y rotación 
laboral (Kroupis, et al., 2017; Smetackova, 2017; Rabasa, et al., 2016). En 
síntesis, juega un papel importante en los problemas de comportamiento en 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue de tipo básica, porque se abordó la teoría y se 
estableció su cumplimiento en la Universidad Particular de Chiclayo; al 
respecto, Palencia (2009), refiere que el estudio básico amplía los 
conocimientos teóricos y su objetivo es conseguir la generalización o la 
construcción de la teoría. Tuvo un diseño no experimental porque no se 
manipularon deliberadamente las variables resiliencia y Síndrome de Burnout. 
Según Hernández y Mendoza (2018), este diseño se fundamenta en 
conceptos de las variables antes mencionadas, tal y como están en la 
realidad, es decir, no se ejerce ninguna alteración al comportamiento de las 
variables.  
En cuanto al enfoque fue cuantitativo porque se utilizaron técnicas 
estadísticas para analizar las variables resiliencia y Síndrome de Burnout, de 
esta forma se dio respuesta a la formulación del problema del estudio y se 
probaron las hipótesis (Cabezas, Andrade & Torres, 2018). Respecto al 
alcance correlacional fue descriptivo correlacional porque se describieron las 
variables resiliencia y Síndrome de Burnout, cómo son y se manifiestan; y, 
luego se exploró hasta qué punto se relacionaron las variables objeto de 
estudio (Hernández & Mendoza, 2018). Por último, fue de corte transversal 
porque los datos de estudio se recolectaron en un solo momento (Hernández 
& Mendoza, 2018). El esquema utilizado para la presente investigación fue: 
Figura 1 
Diseño de investigación 
 
Donde:  
M : Es la muestra;  
O1 : Variable Resiliencia;  
O2 : Variable Síndrome de Burnout;  












3.2. Variables y operacionalización 
Las variables de identifican, así:  Variable 1, Resiliencia; Variable 2, 
Síndrome de Burnout. 
Definición conceptual:  
Variable 1: “Es la capacidad para manejar y superar las dificultades, 
además implica mejorar la capacidad de desarrollar la competencia social, 
académica y profesional a pesar de las situaciones estresantes; es decir, 
lograr el equilibrio y un sentido de compromiso” (Friborg, et al., 2005, p.30). 
Variable 2: “Es un síndrome que surge como resultado del reflejo de 
sentimientos de agotamiento físico a largo plazo, impotencia y desesperanza 
en personas que están expuestas a intensas demandas emocionales en el 
trabajo (Maslach, 2003, p.189). 
Definición operacional 
Variable 1: Esta variable fue medida a través de un cuestionario donde 
participarán los docentes de la universidad. Se divide en cinco dimensiones, 
de las que se desprenden tantos indicadores aplicándoseles la escala de 
Likert siendo su valor mínimo 1 y máximo 5, categorizándose en tres niveles 
alto, medio y bajo; culminando con las correspondientes correlaciones de las 
hipótesis. 
Variable 2: Esta variable fue evaluada mediante un cuestionario donde 
participarán los docentes de la universidad. Se divide en tres dimensiones, de 
las que se desprenden tantos indicadores aplicándoseles la escala de Likert 
siendo su valor mínimo 1 y máximo 5, categorizándose en tres niveles alto, 






3.3. Población, muestra y muestreo 
En el Censo se consideró a todos los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo ciclo 2021-1, siendo un total de 60 colaboradores; es 
decir se ha considerado a toda la unidad de análisis, en tanto la población es 
sujeta de ser medida (Hayes,1999).  
En cuanto a los criterios de selección. Dentro de los criterios de 
inclusión, se han considerado los siguientes: (i) Todos los docentes 
nombrados o que están a tiempo completo, (ii) que tengan más de 3 años 
laborando y (iii) que ejercen labores administrativas. Por otro lado, dentro de 
los criterios de exclusión se han considerado los siguientes: (i) los docentes 
que estén por horas, (ii) aquellos docentes que estén con licencia y (iii) 
aquellos docentes que estén con vacaciones o año sabático. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó como técnica la encuesta como un procesamiento adecuado 
para recoger los datos en los docentes (Hernández, et al., 2014). En tanto 
como instrumento se empleó el cuestionario para recolectar información sobre 
las variables resiliencia y Síndrome de Burnout, cuyas denominaciones son: 
Cuestionario de resiliencia para docentes universitarios y Cuestionario de 
Síndrome de Burnout para docentes universitarios; los docentes respondieron 
un listado de preguntas a través de la modalidad virtual (Google form) en un 
determinado tiempo (Bernal, 2010). 
Respecto a la validez de esta investigación estuvo dada por el juicio de 
tres expertos, un estadístico y dos especialistas. Quienes validaron cada uno 
de los dos instrumentos (resiliencia y Síndrome de Burnout) con sus 
respectivas fichas técnicas, siendo el coeficiente resultante de 1.0. Cabe 
mencionar, que, los expertos han evaluado la calidad, consistencia y 
coherencia de las preguntas (Mikulic, 2015). Por otro lado, la confiabilidad de 
los dos instrumentos fue hallada a través del coeficiente del alfa de Cronbach, 
aplicando la prueba piloto con un resultado de coeficiente alfa >0.8 es decir, 





Primero se identificaron las variables a estudiar según la problemática 
observada en la Universidad Particular de Chiclayo; luego se definieron las 
variables resiliencia y Síndrome de Burnout en la operacionalización de 
variables y se consideró la redacción de formulación de problemas, objetivos 
e hipótesis en la matriz de consistencia; ambas herramientas sirvieron para 
redactar la introducción. Después, se construyó el marco teórico considerando 
las teorías relacionadas al tema y principales conceptos de las variables 
objeto de estudio. Posteriormente, se redactó el aspecto metodológico y en 
cuanto al procesamiento de datos se utilizó el SPPS V26 y Excel para obtener 
los resultados y realizar la discusión; por último, se redactaron las 
conclusiones, recomendaciones y la propuesta. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se ha utilizado el método descriptivo para identificar las características 
de las variables resiliencia y Síndrome de Burnout (Sánchez, Blas & Tujague, 
2010). Respecto al método analítico, se han distinguido las dimensiones de 
las variables objeto de estudio para examinarlas y probar las hipótesis (Vara, 
2012). Por último, en el método estadístico se han utilizado el programa SPSS 
V26 y Excel versión 2019 para realizar los cálculos descriptivos de las 
variables y dimensiones analizadas; estos hallazgos fueron representados a 
través de gráficos y tablas. Por otro lado, se probaron las relaciones entre las 
variables con el estadístico Rho de Spearman (Hernández, et al., 2014). 
3.7. Aspectos éticos 
Se respetó a aquellos colaboradores que no desearon participar, y los 
que sí participaron de la encuesta se les explicó el propósito de la 
investigación, además, se respetó la privacidad y confidencialidad de los 
docentes. Posteriormente, se presentaron los resultados obtenidos de manera 
transparente y la investigadora asumió un comportamiento ético, para todas 





IV. RESULTADOS  
4.1   Análisis correlacional  
a) Respecto al objetivo general: Evaluar la relación entre la resiliencia y Síndrome de 
Burnout en los docentes de la Universidad Particular de Chiclayo. 
Tabla 1 
Grado de correlación de la variable resiliencia con la variable Síndrome de Burnout 
Coeficiente Variables Ítems Resiliencia Burnout 
Rho de Spearman Resiliencia/Burnout 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,512 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 60 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La resiliencia no se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de 
la Universidad de Chiclayo. 
H1 = La resiliencia sí se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad de Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta menor 
a 0,05, significa que, si existe correlación entre la resiliencia y el Síndrome de 
Burnout, y su grado de correlación es -0,512, es decir su grado de correlación es 
negativa moderada, de manera que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, a mayor capacidad de resiliencia menor posibilidad de 
desarrollar el Síndrome de Burnout. 
b) Respecto del objetivo específico 01: Determinar la relación entre la competencia 
personal y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular 
de Chiclayo. 
 Tabla 2 
Correlación entre la dimensión competencia personal con la variable Síndrome de Burnout 




Coeficiente de correlación -0,412 
Sig. (bilateral) 0,001 
N 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La competencia personal no se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad de Chiclayo. 
H1 = La competencia personal sí se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad de Chiclayo. 
Interpretación: 
De la tabla 2 se observa que, la significancia bilateral es de 0,001, siendo esta menor 




el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación es -0,412, por lo tanto, su grado 
de correlación es negativa moderada de manera que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Por ello, a medida que el docente desarrolle la 
competencia personal (confianza, esfuerzo y retos) tendrá menor posibilidad de 
padecer el Síndrome de Burnout. 
c) Respecto del objetivo específico 02: Explicar la relación entre la competencia 
social y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo 
Tabla 3 
Correlación entre la dimensión competencia social y la variable Síndrome de Burnout 
Coeficiente Dimensión Ítems Burnout 
Rho de Spearman Competencia social Coeficiente de correlación -0,301   
Sig. (bilateral) 0,019  
  N 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = Competencia social no se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad de Chiclayo. 
H1 = Competencia social sí se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes 
de la Universidad de Chiclayo. 
Interpretación: 
De la tabla 3 se evidencia que, la significancia bilateral es de 0,019, siendo esta 
menor a 0,05, significa que sí existe correlación entre la dimensión competencia 
social y el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación -0,301, es decir, su grado 
de correlación es negativa baja de modo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Por lo tanto, a medida que, los docentes desarrollen la 
competencia social a través de establecer contactos y disfrutar de su compañía, 
tendrán menor posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout.  
d) Respecto del objetivo específico 03: Identificar la relación entre la estructura 
familiar y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo 
Tabla 4 
Correlación entre la dimensión estructura familiar con la variable Síndrome de Burnout 
Coeficiente Dimensión Ítems Burnout 
Rho de Spearman Estructura familiar 
Coeficiente de correlación -0,342 
Sig. (bilateral) 0,008 
N 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La estructura familiar no se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad de Chiclayo. 
H1 = La estructura familiar sí se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 





De la tabla 4 se evidencia que, la significancia bilateral es de 0,008, siendo esta 
menor a 0,05, significa que sí existe correlación entre la dimensión estructura familiar 
y el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación -0,342, es decir, su grado de 
correlación es negativa baja de modo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, a medida que, los docentes tengan una óptima relación 
con su familia y mantengan una actitud positiva, tendrán menor probabilidad de 
padecer el Síndrome de Burnout. 
e) Respecto del objetivo específico 04: Demostrar la relación entre el apoyo social y 
el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de Chiclayo 
Tabla 5 
Correlación entre la dimensión apoyo social con la variable Síndrome de Burnout 
Coeficiente Dimensión Ítems Burnout 
Rho de Spearman Apoyo social 
Coeficiente de correlación -0,271 
Sig. (bilateral) 0,036 
N 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = El apoyo social no se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de 
la Universidad de Chiclayo. 
H1 = El apoyo social sí se relaciona con el Síndrome de Burnout en los docentes de 
la Universidad de Chiclayo. 
Interpretación: 
De la tabla 5 se evidencia que, la significancia bilateral es de 0,036, siendo esta 
menor a 0,05, significa que sí existe correlación entre la dimensión apoyo social y el 
Síndrome de Burnout, y su grado de correlación -0,271, es decir, su grado de 
correlación es negativa baja, de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Por lo tanto, a medida que, los docentes reciban apoyo por parte 
de sus familiares y amigos más cercanos, tendrán menor probabilidad de desarrollar 
el Síndrome de Burnout. 
f) Respecto del objetivo específico 05: Establecer la relación entre la estructura 
personal y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular 
de Chiclayo 
Tabla 6 
Correlación entre la dimensión estructura personal con la variable Síndrome de Burnout 
Coeficiente Dimensión Ítems Burnout 
Rho de Spearman Estructura personal 
Coeficiente de correlación -0,274 
Sig. (bilateral) 0,034 
N 60 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La estructura personal no se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 




H1 = La estructura personal sí se relaciona con el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad de Chiclayo. 
Interpretación: 
De la tabla 6 se observa que, la significancia bilateral es de 0,034, siendo esta menor 
a 0,05, significa que sí existe correlación entre la estructura personal y el Síndrome 
de Burnout, y su grado de correlación -0,274, es decir, su grado de correlación es 
negativa baja, de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por ende, a medida que, los docentes tengan la capacidad para planificar y 
organizar sus tiempos de manera adecuada, tendrán menor posibilidad de padecer 
el Síndrome de Burnout. 
4.2   Análisis descriptivo 
 
Tabla 7 










































N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Nivel alto  18 30 22 36,67 22 63,67 19 31,67 37 61,67 31 51,67 13 21,67 
Nivel medio 37 61,67 37 61,67 24 61,67 37 61,67 22 36,67 29 48,33 47 78,33 
Nivel bajo  5 8,33 1 1,67 14 1,67 4 6,67 1 1,67 0 0 0 0 





Nota 1. En la variable resiliencia se observa que, el 61,67% de los docentes presentan un 
nivel medio de resiliencia, esto significa que, los catedráticos desarrollan conductas positivas 
ante alguna situación o amenaza, no obstante, todavía deben trabajar en su capacidad de 
sobreponerse a las diversas adversidades. Por otro lado, el 8,33% de los docentes 
presentaron un nivel bajo de resiliencia, esto significa que, no tienen la capacidad para 
adaptarse a las situaciones desfavorables, siendo necesario trabajar en ellos esta variable. 
Nota 2. En la variable Síndrome de Burnout se observa que, el 61,67% de los docentes 
presentaron un nivel moderado de Síndrome de Burnout, mientras que, el 36,67% de los 
profesores presentaron un nivel de Síndrome de Burnout, esto significa que, los encuestados 
están presentando un alto estado de agotamiento físico y mental producto de las exigencias 
del trabajo y el desequilibrio entre lo familiar, laboral y social. 
Nota 3. En la dimensión competencia personal, se observa que, el 61,67% de los docentes 
presentaron un nivel regular en esta dimensión, esto indica que, todavía deben trabajar en su 
capacidad para afrontar retos y su auto confianza; sin embargo, el 1,67% de ellos, no tienen 
confianza para esforzarse y afrontar desafíos. 
Nota 4. En la dimensión competencia social, se evidencia que, el 61,67% de los profesores 
presentaron un nivel medio en esta dimensión, esto revela que, aún deben reforzar su 
capacidad de establecer contactos y disfrutar su compañía. No obstante, el 6,67% de ellos, 
no tienen capacidad de interactuar con otras personas y disfrutar su compañía. 
Nota 5. En la dimensión estructura familiar, se observa que, el 36,67% de los profesores 
presentaron un nivel medio, porque todavía deben mejorar la relación con su familia, mientras 
que, el 1,67% de ellos, no tienen una actitud positiva ni buena relación con sus familiares, 
siendo necesario trabajar con la población afectada mediante las estrategias adecuadas. 
Nota 6. Respecto al apoyo social, se evidencia que, el 48,33% de los docentes presentaron 
un nivel medio en esta dimensión, porque no siempre reciben ayuda por parte de sus 
familiares y amigos más cercanos, por lo tanto, es necesario que el área pertinente trate con 
urgencia esta problemática a través de una herramienta eficaz. 
Nota 7. En la dimensión estructura personal, se evidencia que, el 78,33% de los docentes 
presentaron un nivel medio en esta dimensión, esto revela que, aún deben trabajar en su 





En este capítulo se discutirán los hallazgos obtenidos en la 
investigación y se presentan las diferencias y discrepancias que puedan 
resultar del mismo. Para ello se seguirá el orden de los objetivos establecidos, 
Así en primer lugar, se discutirán los resultados respecto a los objetivos 
específicos, y luego, los resultados en cuanto al objetivo general. 
Posteriormente, se mencionarán las limitaciones del presente estudio y 
posibles líneas de investigación futuras.  
Respecto del objetivo específico 01: Determinar la relación entre la 
competencia personal y el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo, se ha evidenciado que existe relación 
entre la dimensión competencia personal y el Síndrome de Burnout porque la 
significancia bilateral es de 0,001 < 0,5 y su grado de correlación es -0,412, 
por lo tanto, su grado de correlación es negativa moderada. Esta relación, 
evidencia que, a medida que la persona tenga confianza en sí mismo y se 
esfuerce en lograr las metas planteadas tendrá menor riesgo de desarrollar el 
Síndrome de Burnout. Además, respecto a los resultados descriptivos, en la 
dimensión competencia personal se identificó que el 61,67% de los docentes 
presentaron un nivel medio en esta competencia, de modo que, todavía deben 
trabajar en su capacidad de afrontar retos y reforzar su autoconfianza. Los 
resultados fueron similares al estudio de Carvalho, et al. (2018), quienes 
encontraron relación entre la capacidad de ser autosuficiente y perseverancia 
ante los problemas, asimismo, Tacca y Tacca (2019) en su estudio también 
encontraron que las personas con alta resiliencia son capaces de enfrentar 
los retos y disminuir la posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout. De 
la misma manera, Teles et al. (2020) argumentaron en sus resultados, la 
importancia de las estrategias de afrontamiento como una vía útil para 
disminuir el Síndrome de Burnout. Cabe señalar que, los resultados se 
argumentan en la teoría de la ingeniería de resiliencia y organizaciones de alta 
confiabilidad (La Porte, 1996), pues mencionan que las personas son capaces 
de hacer frente a nuevos desafíos, también, se basa en la teoría 




través de las variables que se asocian con el “Yo”, como la autoconfianza, 
esto significa que, las personas confían en sus capacidades y conocen cuánto 
se esforzarán por conseguir sus metas, en caso de no lograr sus propósito 
pueden caer en estrés o depresión (Monte & Peiró, 1999), asimismo, Hjemdal, 
et al.  (2006), señalaron que esta dimensión implica que las personas tengan 
la capacidad de mantener las rutinas diarias o la capacidad para planificar y 
organizar. Por lo tanto, es fundamental que las docentes trabajen en su 
capacidad de salir adelante frente a las adversidades y aumentar la confianza 
en sí mismo. 
Respecto del objetivo específico 02: Explicar la relación entre la 
competencia social y el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo, se encontró relación entre la dimensión 
competencia social y el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación es -
0,301 es decir, su grado de correlación es negativa baja, esto implica que, a 
medida que los catedráticos mejoren su capacidad para interactuar con otras 
personas, tendrán menor posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout. 
Este resultado correlacional se fundamenta en el siguiente hallazgo 
descriptivo, tal es así, que en la dimensión competencia social, el 61,67% de 
los docentes presentaron un nivel medio en la competencia social, 
evidenciándose que, aún deben trabajar en su capacidad de relacionarse con 
los demás ya sean compañeros de trabajo, directivos o amigos. De la misma 
manera, Puertas, et al. (2018) demostró en su estudio que el lenguaje 
corporal, establecer contactos y la inteligencia emocional son factores 
esenciales en la prevención del Síndrome de Burnout, siendo necesario que 
las universidades propongan programas de inteligencia emocional para 
asegurar el bienestar de los docentes, asimismo, Holguín et al. (2019) 
demostraron que la comunicación constante con los directivos contribuye a 
una mayor resiliencia y de igual importancia, Poma (2020) argumentó en su 
estudio que debido a la COVID-19 los docentes han vivido diversos cambios 
que han afectado su aspecto emocional, siendo necesario ofrecer al personal 
un espacio donde ellos se expresen libremente e interactúen. Es importante 




los sistemas sociales donde se identifican los factores relevantes para obtener 
alta capacidad de resiliencia (Van Breda, 2011), además Hjemdal, et al. (2006) 
demostraron que la competencia social contribuye a lograr habilidades 
comunicativas y flexibilidad en los asuntos sociales. Según, Roeser, et al. 
(2012) y Jennings, et al. (2013), cuando los docentes carecen de los recursos 
para manejar de manera efectiva los desafíos sociales y emocionales, 
aumenta el conflicto entre las personas, lo cual es un factor que conduce al 
agotamiento del docente. Además, Bono, Yong y Yue (2005) sugirieron que 
la ausencia de equidad en el establecimiento de relaciones interpersonales 
origina el Síndrome de Burnout. Por lo tanto, los docentes deben trabajar en 
su capacidad de relacionarse con los demás, porque los compañeros de 
trabajo suelen brindar apoyo emocional en los momentos más difíciles. 
Respecto del objetivo específico 03: Identificar la relación entre la 
estructura familiar y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo, se encontró relación entre la dimensión estructura 
familiar y el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación es -0,342, es 
decir, su grado de correlación es negativa baja, esto implica que, a medida 
que los docentes demuestren una cercanía y relación adecuada con su 
familia, tendrán menor posibilidades de desarrollar el Síndrome de Burnout. 
En cuanto al resultado descriptivo el 36, 67% de los catedráticos presentaron 
un nivel moderado en la dimensión estructura familiar porque ellos perciben 
que todavía deben mejorar la relación con su familia. De la misma manera, 
Tacca y Tacca (2019) encontró que los docentes con familia tienen menor 
posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout debido al acompañamiento 
y actitud positiva que tienen con sus familiares, además, Salcedo, et al. (2020), 
argumentó que, por la pandemia, los docentes tuvieron que equilibrar el 
aspecto familiar y laboral, de tal manera, de manera que, son considerados 
como un factor relevante para aumentar su bienestar. Teóricamente, los 
resultados se sustentan en Hjemdal, et al. (2006), quienes señalaron a la 
actitud y el apoyo de la familia como un factor relevante sobre todo en tiempos 
de adversidad (Friborg, et al., 2005). Por otro lado, Castro, et al. (2018) 




estrategias para desarrollar la resiliencia en tiempos difíciles, de esta manera, 
queda demostrado que los docentes deben mantener una relación sana con 
su familia. 
Respecto del objetivo específico 04: Demostrar la relación entre el 
apoyo social y el Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo, se encontró relación entre la dimensión apoyo social y 
el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación es -0,271, es decir, su 
grado de correlación es negativa baja, por lo tanto queda demostrado que, los 
docentes tendrán menor posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout a 
medida que reciban ayuda por parte de sus familiares y amigos cercanos. Este 
hallazgo correlacional se basa en el hallazgo descriptivo, tal es así, que el 
48,33% de los catedráticos presentaron un nivel medio de apoyo social, 
porque sus familiares y amigos no siempre les proporcionan ayuda, los 
valoran y motivan a seguir adelante. Asimismo, Huanca (2020) demostró en 
su estudio la importancia de brindar soporte a los docentes, de igual modo, 
Vicente de Vera (2020) concluyó que la resiliencia contribuye a afrontar 
situaciones complicadas en la vida personal y social, siendo necesario evaluar 
qué factores tienen efecto en la resiliencia docente. Por otro lado, O’ Brien, et 
al. (2019), mencionaron la importancia de brindar un entorno seguro y 
colaborativo, donde los docentes puedan salir adelante, no solo a nivel 
académico. Esto último, concuerda con Hjemdal, et al. (2006), quienes 
argumentan que el acceso a un entorno social adecuado contribuye a 
desarrollar niveles altos de resiliencia, por lo tanto, conduce a la realización 
personal y profesional de los docentes y un mayor compromiso con los 
estudiantes (Valentino & Sosnowski, 2019). Por lo tanto, los docentes deben 
contar con el soporte emocional por parte de su círculo social y familiar. 
Respecto del objetivo específico 05: Establecer la relación entre la 
estructura personal y el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo, se encontró relación entre la dimensión la 
estructura personal y el Síndrome de Burnout, y su grado de correlación es -
0, 274, es decir, su grado de correlación es negativa baja, evidenciando que, 




tendrán menor posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout. Este 
resultado correlacional tiene base en el resultado descriptivo, tal es así, que 
el 78,33% de los docentes presentaron un nivel medio en la estructura 
personal, por lo tanto, deben trabajar en su capacidad de planificar su rutina y 
cumplir dichas actividades pese a las adversidades. De la misma manera, 
Salazar (2018), encontró que los docentes han demostrado incapacidad y 
desinterés para cumplir con las demandas del trabajo debido al agotamiento 
emocional. Además, Estrada y Gallegos (2020) argumentó que, en el Perú, 
los docentes presentan un agotamiento físico y emocional originado por las 
altas demandas de las universidades, impidiendo que ellos, manejen 
adecuadamente sus tiempos para cumplir con todas las exigencias laborales. 
Los resultados concuerdan con la teoría de Patlán (2013), porque considera 
que los trabajadores que no tienen un equilibrio entre las demandas del trabajo 
y las habilidades del sujeto tendrán más disposición a tener Síndrome de 
Burnout, siendo necesario trabajar en diferentes programas para disminuir 
este Síndrome (Guidetti et al., 2018), dado que afecta el entorno educativo y 
reduce la eficacia (Smetackova, 2017). Asimismo, la teoría de la conciencia 
organizacional demuestra que las personas deben ser capaces de cumplir con 
las actividades e incluso imprevistos (Weick & Sutcliffe,2007). Por lo tanto, los 
docentes con mayores recursos personales pueden manejar sus tiempos y 
tolerar los cambios (Salmela, Hietajärvi & Lonka, 2019). 
El objetivo general fue Evaluar la relación entre la resiliencia y el 
Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Particular de 
Chiclayo, se encontró relación entre la resiliencia y el Síndrome de Burnout, y 
su grado de correlación es negativa moderada; por lo tanto, queda 
demostrado que a medida que los docentes desarrollen una alta capacidad 
de resiliencia frente a las vicisitudes, tendrán menor posibilidad de desarrollar 
el Síndrome de Burnout. En cuanto a los resultados descriptivos se evidenció 
que, el 61,67% de los docentes presentaron un nivel medio de resiliencia, esto 
significa que, los docentes deben trabajar en su capacidad de enfrentar los 
problemas o situaciones amenazantes, de la misma manera, el 61,67% de los 




36,67% de ellos presentaron niveles altos de Síndrome de Burnout, esto 
implica que, los docentes se sienten casados física y emocionalmente debido 
a las exigencias laborales y el desequilibrio entre lo familiar, laboral y social. 
Estos resultados son similares a los estudios de Carvalho, et al. (2018) porque 
demostraron la relación entre el Síndrome de Burnout y resiliencia en los 
docentes de una universidad pública de Brasil, es decir, a mayor resiliencia 
menor Síndrome de Burnout. También, señalaron que, el Síndrome de 
Burnout es un problema que influye negativamente en la motivación y calidad 
de vida, siendo urgente diseñar estrategias para incrementar la resiliencia de 
los docentes y disminuir los impactos del Síndrome de Burnout, asimismo, 
Huanca (2020) demostró la relación entre las variables objeto de estudio y 
enfatizó la necesidad de brindar ayuda a los docentes para no perjudicar su 
forma de trabajar, además, Cabellos (2019) demostró que a medida que las 
personas lleven a la prácticas las estrategias de afrontamiento erradicarán los 
síntomas asociados al Síndrome de Burnout, de igual modo, Tacca y Tacca 
(2019) encontraron relación entre las variables y argumentaron que las 
personas resilientes transforman las experiencias negativas y aumentan su 
rendimiento en las instituciones. En ese orden de ideas, Mesurado y Laudadío 
(2019), encontraron relación entre las variables y enfatizaron que los docentes 
con mayor experiencia laboral reaccionan mejor frente a las adversidades. Los 
resultados se argumentan en las teorías de alta confiabilidad (La Porte, 1996), 
pues refieren que las personan enfrentan los desafíos (Schelvis, Zwetsloot, 
Bos & Wiezer, 2014), de igual modo, Gu y Day (2013) refieren que los 
docentes deben ser capaces de mantener un equilibrio y enfrentar los 
desafíos contextuales y personales (Mansfield, et al., 2016) y utilizar los 
factores de protección en los problemas (Beltman, et al., 2011). Por último, en 
base a los resultados expuestos es necesario que las universidades 
implementen estrategias para lograr que toda la comunidad educativa sea 
resiliente a pesar de las adversidades y reduzcan el riesgo de desarrollar este 
síndrome, porque afecta el entorno educativo y social, disminuye la calidad de 
la educación, la satisfacción laboral y aumenta el absentismo (Kroupis, et al., 
2017); en general, el Síndrome de Burnout genera problemas de 





1. Se concluye que existe relación significativa entre la resiliencia y el Síndrome 
de Burnout, debido a que el sig. es <.0,05, con el grado de correlación negativa 
moderada. Además, el 61,7% deben trabajar en su capacidad de 
sobreponerse a las adversidades, mientras que, el 36,37% de los docentes 
presentaron niveles altos de Síndrome de Burnout. 
2. Se concluye que existe relación significativa entre la dimensión competencia 
personal y el Síndrome de Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de 
correlación negativa moderada. Asimismo, el 61,67% de los docentes tienen 
una capacidad mediana para afrontar retos y tener confianza en sí mismos. 
3. Se concluye que existe relación significativa entre la dimensión competencia 
social y el Síndrome de Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de 
correlación negativa baja. Además, el 61,67% de los docentes presentaron un 
nivel medio para establecer contactos y disfrutar la compañía de los demás. 
4. Se concluye que existe relación significativa entre la dimensión estructura 
familiar y el Síndrome de Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de 
correlación negativa baja. Además, el 36,67% de los docentes deben mejorar 
la relación con su familia. 
5. Se concluye que existe relación entre el apoyo social y el Síndrome de 
Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de correlación negativa baja. 
Asimismo, el 48,33% de los docentes presentaron un nivel en la dimensión 
apoyo social, porque no siempre reciben ayuda de sus amigos y familiares. 
6. Se concluye que existe relación entre la estructura personal y el Síndrome de 
Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de correlación negativa baja. 
Además, el 78,33% de los catedráticos presentaron un nivel medio en la 
dimensión, evidenciando que deben trabajar en su capacidad de planificar sus 




VII. RECOMENDACIONES  
1. Se recomienda al Vicerrector Académico gestionar la implementación de un 
área virtual de psicología que brinde soporte emocional a la comunidad 
universitaria, entendiendo que la pandemia ha sorprendido a todas las 
organizaciones a nivel mundial y las universidades deben atender a toda la 
población afectada.  
2. Se recomienda a la Dirección de Recursos Humanos que a través de las 
diferentes facultades gestionen los permisos para realizar talleres psicológicos 
sobre las competencias personales de los docentes para reforzar su confianza 
y capacidad de enfrentar retos en lo personal, laboral y familiar. De esta 
manera, se reforzará la competencia personal en los docentes. 
3. Se recomienda a las direcciones de facultades diseñar las estrategias que 
refuercen las redes de contacto entre los docentes y psicólogos para afianzar 
la capacidad de interacción mediante el uso de videos con temas psicológicos, 
nutricionales y motivacionales. De esta manera, se reforzará la competencia 
social en los docentes.  
4. Se recomienda a los directores de escuela gestionar los permisos para 
realizar talleres con los docentes y su familia, de modo que, se pueda brindar 
soporte psicológico y espiritual y refuercen sus lazos familiares. De este modo, 
se mejorará la estructura familiar en los docentes. 
5. Se recomienda repotenciar al área de gestión del talento humano de tal 
manera, que no solo se dediquen a las planillas, también organicen talleres 
de integración, actividades por los cumpleaños de los docentes y 
reconocimiento por el trabajador del mes. De este modo, se mejorará la 
dimensión apoyo social. 
6. Se recomienda al departamento de psicología realizar terapias psicológicas 
individuales a los docentes o brindar charlas sobre temas de crecimiento 






8.1   Título de la propuesta 
Propuesta basada en el aumento de la resiliencia como factor protector para 
prevenir y/o disminuir el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo. 
8.2   Presentación 
La presente propuesta consiste en una serie de actividades para fortalecer la 
resiliencia y disminuir el Síndrome de Burnout en los docentes, considerando 
que el 61,67% presentaron un nivel medio de resiliencia, esto significa que, 
aún deben trabajar en reforzar esta capacidad. De la misma manera, se 
evidenció que el 61,61% presentaron un nivel medio de Síndrome de Burnout 
y el 36,67% presentaron altos niveles de Síndrome de Burnout, por lo tanto, 
es urgente trabajar con la población. 
8.3   Conceptualización de la propuesta 
Esta propuesta se basa en los conceptos de Friborg, et al. (2005), quienes 
enfatizan a la resiliencia como la capacidad de desarrollar la competencia 
social, académica y profesional a pesar de las situaciones estresantes. 
También, se basa en la definición de Maslach (2003), pues enfatiza la 
necesidad de trabajar con las personas con Síndrome de Burnout debido a 
los sentimientos de agotamiento y desesperanza que éstas puedan presentar. 
 
8.4   Objetivos de la propuesta 
a) Objetivo general: Desarrollar la capacidad de resiliencia para prevenir y/o 
disminuir el Síndrome de Burnout de los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo 
b) Objetivos específicos: (i) Reforzar la competencia personal de los docentes; 
(ii) Mejorar la competencia social de los docentes; (iii) Fortalecer la 
estructura familiar de los docentes; (iv) Optimizar el apoyo social de los 
docentes; (v) Aumentar la estructura personal de los docentes; (vi) Reducir 




despersonalización de los docentes; y, (ix) Fomentar la realización personal 
de los docentes. 
8.5   Justificación 
Esta propuesta permitirá sensibilizar a las autoridades de la universidad, así 
como al departamento de psicología y área del talento humano, para que 
tomen conciencia de la necesidad de realizar actividades preventivas y 
promocionales, detección y derivación a profesionales especialistas en 
resiliencia y Síndrome de Burnout.  Además, permitirá desarrollar la capacidad 
resiliente en los docentes a través de la creación de estrategias, la cual 
considera la importancia de contar con recursos personales, familiares, 
laborales y sociales, que contribuyen a disminuir el Síndrome de Burnout. 
8.6   Fundamentos teóricos 
Se fundamenta en las siguientes teorías de resiliencia: La conciencia 
organizacional porque las empresas buscan la manera de afrontar 
eficazmente los imprevistos (Weick & Sutcliffe,2007). Por otro lado, la teoría 
social cognitiva de la autoeficacia señala que el ambiente en el aula se 
deteriora cuando los docentes no manejan efectivamente los desafíos 
sociales y emocionales en el aula; siendo necesario trabajar en las estrategias 
(Roeser, et al., 2012 y Jennings, et al., 2013). 
8.7   Características 
Esta propuesta se sustenta en el marco teórico y los resultados de la 
investigación, dado que las variables objeto de estudio se relacionan, 
asimismo, las dimensiones de la variable 1: competencia personal, social, 
estructura familiar, apoyo social y estructura personal se relacionan con la 
variable 2 Síndrome de Burnout. Además, se sustenta en el diseño de las 
estrategias teóricas para lograr el bienestar integral de los docentes. Por 
último, esta propuesta busca generar beneficios a los sujetos del estudio de 
tal manera que, los docentes tengan alta capacidad de resiliencia y menor 
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Matriz de operacionalización de las variables Resiliencia y Síndrome de Burnout 
Tabla 8 
Matriz de operacionalización de las variables resiliencia y Síndrome de Burnout 







“Es la capacidad para manejar y 
superar las dificultades, además 
implica mejorar la capacidad de 
desarrollar la competencia social, 
académica y profesional a pesar 
de las situaciones estresantes; es 
decir, lograr el equilibrio y un 
sentido de compromiso” (Friborg, 
et al., 2005, p.30). 
Esta variable será medida a través de un 
cuestionario donde participarán los 
docentes de la universidad. Se divide en 
cinco dimensiones, de las que se 
desprenden tantos indicadores 
aplicándoseles la escala de Likert 
siendo su valor mínimo 1 y máximo 5, 
categorizándose en tres niveles alto, 
medio y bajo; culminando con la 
correspondiente correlación de las 
hipótesis. 
Competencia personal 















Disfrutar la compañía de otros 
  
Estructura familiar 
Relación con la familia  
Actitud positiva  
  
Apoyo social 
Apoyo de amigos 
Apoyo de familia 
  
Estructura personal  
Planificación del tiempo 
Rutina 





“Es un síndrome que surge como 
resultado del reflejo de 
sentimientos de agotamiento 
físico a largo plazo, impotencia y 
desesperanza en personas que 
están expuestas a intensas 
demandas emocionales en el 
trabajo” (Maslach, 2003, p.189). 
Esta variable será evaluada mediante 
un cuestionario donde participarán los 
docentes de la universidad. Se divide en 
tres dimensiones, de las que se 
desprenden tantos indicadores 
aplicándoseles la escala de Likert 
siendo su valor mínimo 1 y máximo 5, 
categorizándose en tres niveles alto, 
medio y bajo; culminando con la 

























Instrumentos de recolección de datos de la variable Resiliencia 
Cuestionario de Resiliencia para docentes 
Señor colaborador, el objetivo del presente cuestionario es recolectar datos sobre la resiliencia, por lo que le agradecería 
anticipadamente conteste las preguntas marcando con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente.  
 
(1) Totalmente en desacuerdo  (2) En desacuerdo  (3) Indiferente  (4)De acuerdo    (5)Totalmente de acuerdo 
    











 VARIABLE INDEPENDIENTE: RESILIENCIA 1 2 3 4 5 
Indicador  Dimensión: Competencia personal 
1 
Confianza en sí 
mismo 
Tengo confianza para tomar iniciativas.      
2 Tengo confianza en mis decisiones.      
3 Tengo confianza en mis habilidades.      
4 Tengo confianza en mi trabajo.      
5 Tengo confianza en mi capacidad de relacionarme.      
6 Capacidad de 
afrontar retos 
Tengo la capacidad de afrontar nuevos retos.      
7 Tengo la capacidad de solucionar los problemas.      
8 
Tengo la capacidad de afrontar diversas dificultades (por ejemplo, familiar con 
COVID-19). 
     
9 Tengo la capacidad de manejar varias cosas simultáneamente.      
10 Tengo la capacidad de adaptarme a nuevas situaciones.      
11 Esfuerzo Me esfuerzo por alcanzar mis metas y objetivos.      
12 Me esfuerzo por superar los momentos difíciles.      
13 Me esfuerzo por encontrar solución a los problemas.      




Me es fácil establecer contactos con otras personas.      
15 Me es fácil iniciar un tema de conversación.      
16 Me es fácil hacer nuevos amigos.      
17 Disfrutar la 
compañía de 
otros  
Me siento cómodo con otras personas.      
18 Disfruto la compañía de otras personas.      
19 Disfruto hacer sentir bien a las personas.      
 Dimensión: Estructura familiar 
20 
Relación con la 
familia 
Tengo una buena relación con mi familia.      
21 Disfruto estar con mi familia.      
22 Disfruto realizar actividades con mi familia.      
23 Actitud con la 
familia 
Mi familia y yo tenemos una actitud positiva frente a las adversidades (por 
ejemplo, desempleo). 
     
24 Mi familia y yo buscamos soluciones a los problemas.      




Tengo amigos que se preocupan por mí.      
26 Tengo amigos que me apoyan cuando lo necesito.      
27 Tengo amigos que valoran mis habilidades.      
28 
Apoyo de la 
familia 
Tengo familiares que se preocupan por mí.      
29 Tengo familiares que me apoyan cuando lo necesito.      
30 Tengo familiares que valoran mis habilidades.      
 Dimensión: Estructura personal  
31 Planificación 
del tiempo 
Prefiero planear mis actividades.      
32 Priorizo mis tiempos para cumplir las actividades.      
33 Trabajo mejor cuando planifico mi tiempo.      
34        Rutina Mis reglas y rutina hacen mi vida más fácil.      
35 Mantengo mi rutina aun en tiempos difíciles.      
 
 
Instrumentos de recolección de datos de la variable Síndrome de Burnout 
 
 
Cuestionario de Síndrome de Burnout para docentes 
 
Señor colaborador, el objetivo del presente cuestionario es recolectar datos sobre el Síndrome de Burnout, por lo que le 
agradecería anticipadamente conteste las preguntas marcando con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente.  
 
(1) Rara vez o nunca   (2) Pocas veces  (3) Algunas veces  (4)Muchas veces   (5)Siempre 
  VARIABLE DEPENDIENTE:  SÍNDROME DE BURNOUT 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Agotamiento 
1 
Cansancio 
     
Me siento cansado al iniciar mi jornada laboral.      
2 Siento que mi trabajo me está desgastando emocionalmente.      
3 Me siento exhausto al finalizar mi jornada laboral.      
4 
Exceso de límites 
En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.      
5 Para mí el trabajo significa tensión e irritabilidad.      
6 Considero que realizo un trabajo muy exigente y duro.      
 Dimensión: Despersonalización 
7 
Insensibilidad 
      
Me muestro indiferente con lo que sucede en mi trabajo.      
8 Soy indiferente frente a los problemas de mis estudiantes.      




Tengo la capacidad de crear un ambiente favorable y relajado en la clase.      
11 Siento tensión cuando trabajo con mis estudiantes.      
12 Siento que mi trabajo me está endureciendo emocionalmente.      
  Dimensión: Realización Personal      
13 Percepción 
negativa  
Tengo una visión desfavorable sobre mí.      
14 Creo que todo esfuerzo es inútil      
15 
Logros en el 
trabajo 
Obtengo éxito en el trabajo que realizo.      
16 Me siento frustrado en mi trabajo.      
























Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Fichas de Validación 
















































































































































































































Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 9 
Validez del instrumento Cuestionario de resiliencia para docentes universitarios 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Carlos F. Oliva Ramos Maestro en Educación 35/35 1.0 
2 Jeffry S. Musayón Díaz Maestro en Administración  35/35 1.0 
3 Eliana Carpio Capuñay Licenciada en Psicología 35/35 1.0 




Validez del instrumento Cuestionario de Síndrome de Burnout para docentes universitarios 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Carlos F. Oliva Ramos Maestro en Educación 18/18 1.0 
2 Jeffry S. Musayón Díaz Maestro en Administración  17/18 1.0 
3 Eliana Carpio Capuñay Licenciada en Psicología 18/18 1.0 
 
 
Totales 17/18 1.0 
 
Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
 
Tabla 11 
Confiabilidad del instrumento Cuestionario de resiliencia para docentes universitarios 
Ítems Coeficiente tipo 
35 0,845 Alfa de Cronbach 
 
Tabla 12 
Confiabilidad del instrumento Cuestionario de Síndrome de Burnout para docentes 
Ítems Coeficiente tipo 











Matriz de consistencia 
 
Tabla 13 
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Conclusiones Recomendaciones 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Conclusión general Recomendación general 
¿De qué manera se relaciona la 
resiliencia con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo? 
Evaluar la relación entre la 
resiliencia y Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo. 
La resiliencia se relaciona con 
el Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad de 
Chiclayo. 
Se concluye que existe relación significativa entre la resiliencia y el Síndrome de 
Burnout, debido a que el sig. es <.0,05, con el grado de correlación negativa 
moderada. Además, el 61,7% deben trabajar en su capacidad de sobreponerse 
a las adversidades, mientras que, el 36,37% de los docentes presentaron niveles 
altos de Síndrome de Burnout. 
Se recomienda al Vicerrector Académico gestionar la implementación de 
un área virtual de psicología que brinde soporte emocional a la comunidad 
universitaria, entendiendo que la pandemia ha sorprendido a todas las 
organizaciones a nivel mundial y las universidades deben atender a toda 
la población afectada. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Conclusiones específicas Recomendaciones específicas 
¿De qué manera la 
competencia personal se 
relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo? 
Determinar la relación entre la 
competencia personal y el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo. 
La competencia personal se 
relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo. 
Se concluye que existe relación significativa entre la dimensión competencia 
personal y el Síndrome de Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de 
correlación negativa moderada. Asimismo, el 61,67% de los docentes tienen una 
capacidad mediana para afrontar retos y tener confianza en sí mismos. 
Se recomienda a la Dirección de Recursos Humanos que a través de las 
diferentes facultades gestionen los permisos para realizar talleres 
psicológicos sobre las competencias personales de los docentes para 
reforzar su confianza y capacidad de enfrentar retos en lo personal, laboral 
y familiar. De esta manera, se reforzará la competencia personal en los 
docentes. 
¿De qué manera la 
competencia social se 
relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo? 
Explicar la relación entre la 
competencia social y el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo. 
La competencia social se 
relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo. 
Se concluye que existe relación significativa entre la dimensión competencia 
social y el Síndrome de Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de 
correlación negativa baja. Además, el 61,67% de los docentes presentaron un 
nivel medio para establecer contactos y disfrutar la compañía de los demás. 
Se recomienda a las direcciones de facultades diseñar las estrategias que 
refuercen las redes de contacto entre los docentes y psicólogos para 
afianzar la capacidad de interacción mediante el uso de videos con temas 
psicológicos, nutricionales y motivacionales. De esta manera, se reforzará 
la competencia social en los docentes. 
¿De qué manera la estructura 
familiar se relaciona con el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo? 
Identificar la relación entre la 
estructura familiar y el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo. 
La estructura familiar se 
relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo. 
Se concluye que existe relación significativa entre la dimensión estructura familiar 
y el Síndrome de Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de correlación 
negativa baja. Además, el 36,67% de los docentes deben mejorar la relación con 
su familia. 
Se recomienda a los directores de escuela gestionar los permisos para 
realizar talleres con los docentes y su familia, de modo que, se pueda 
brindar soporte psicológico y espiritual y refuercen sus lazos familiares. De 
este modo, se mejorará la estructura familiar en los docentes. 
¿De qué manera el apoyo 
social se relaciona con el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo? 
Demostrar la relación entre el 
apoyo social y el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo. 
El apoyo social se relaciona 
con el Síndrome de Burnout en 
los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo 
Se concluye que existe relación entre el apoyo social y el Síndrome de Burnout, 
ya que la sig. es <0,05, con el grado de correlación negativa baja. Asimismo, el 
48,33% de los docentes presentaron un nivel en la dimensión apoyo social, 
porque no siempre reciben ayuda de sus amigos y familiares. 
Se recomienda repotenciar al área de gestión del talento humano de tal 
manera, que no solo se dediquen a las planillas, también organicen talleres 
de integración, actividades por los cumpleaños de los docentes y 
reconocimiento por el trabajador del mes. De este modo, se mejorará la 
dimensión apoyo social. 
¿De qué manera la estructura 
personal se relaciona con el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo? 
Establecer la relación entre la 
estructura personal y el 
Síndrome de Burnout en los 
docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo. 
La estructura personal se 
relaciona con el Síndrome de 
Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de 
Chiclayo. 
Se concluye que existe relación entre la estructura personal y el Síndrome de 
Burnout, ya que la sig. es <0,05, con el grado de correlación negativa baja. 
Además, el 78,33% de los catedráticos presentaron un nivel medio en la 
dimensión, evidenciando que deben trabajar en su capacidad de planificar sus 
actividades para cumplirlas a tiempo pese a las dificultades. 
Se recomienda al departamento de psicología realizar terapias 
psicológicas individuales a los docentes o brindar charlas sobre temas de 








8.1   Título de la propuesta 
Propuesta basada en el aumento de la resiliencia como factor protector para 
prevenir y/o disminuir el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Universidad Particular de Chiclayo. 
8.2   Presentación 
La presente propuesta consiste en una serie de actividades para fortalecer la 
resiliencia y disminuir el Síndrome de Burnout en los docentes, considerando 
que el 61,67% presentaron un nivel medio de resiliencia, esto significa que, 
aún deben trabajar en reforzar esta capacidad. De la misma manera, se 
evidenció que el 61,61% presentaron un nivel medio de Síndrome de Burnout 
y el 36,67% presentaron altos niveles de Síndrome de Burnout, por lo tanto, 
es urgente trabajar con la población. 
8.3   Conceptualización de la propuesta 
Esta propuesta se basa en los conceptos de Friborg, et al. (2005), quienes 
enfatizan a la resiliencia como la capacidad de desarrollar la competencia 
social, académica y profesional a pesar de las situaciones estresantes. 
También, se basa en la definición de Maslach (2003), pues enfatiza la 
necesidad de trabajar con las personas con Síndrome de Burnout debido a 
los sentimientos de agotamiento y desesperanza que éstas puedan presentar. 
 
8.4   Objetivos de la propuesta 
a) Objetivo general: Desarrollar la capacidad de resiliencia para prevenir y/o 
disminuir el Síndrome de Burnout de los docentes de la Universidad 
Particular de Chiclayo 
b) Objetivos específicos: (i) Reforzar la competencia personal de los docentes; 
(ii) Mejorar la competencia social de los docentes; (iii) Fortalecer la 
estructura familiar de los docentes; (iv) Optimizar el apoyo social de los 
docentes; (v) Aumentar la estructura personal de los docentes; (vi) Reducir 
el agotamiento emocional de los docentes; (vii) Disminuir la 
 
 
despersonalización de los docentes; y, (ix) Fomentar la realización personal 
de los docentes. 
8.5   Justificación 
Esta propuesta permitirá sensibilizar a las autoridades de la universidad, así 
como al departamento de psicología y área del talento humano, para que 
tomen conciencia de la necesidad de realizar actividades preventivas y 
promocionales, detección y derivación a profesionales especialistas en 
resiliencia y Síndrome de Burnout.  Además, permitirá desarrollar la capacidad 
resiliente en los docentes a través de la creación de estrategias, la cual 
considera la importancia de contar con recursos personales, familiares, 
laborales y sociales, que contribuyen a disminuir el Síndrome de Burnout. 
8.6   Fundamentos teóricos 
Se fundamenta en las siguientes teorías de resiliencia: La conciencia 
organizacional porque las empresas buscan la manera de afrontar 
eficazmente los imprevistos (Weick & Sutcliffe,2007). Por otro lado, la teoría 
social cognitiva de la autoeficacia señala que el ambiente en el aula se 
deteriora cuando los docentes no manejan efectivamente los desafíos 
sociales y emocionales en el aula; siendo necesario trabajar en las estrategias 
(Roeser, et al., 2012 y Jennings, et al., 2013). 
8.7   Características 
Esta propuesta se sustenta en el marco teórico y los resultados de la 
investigación, dado que las variables objeto de estudio se relacionan, 
asimismo, las dimensiones de la variable 1: competencia personal, social, 
estructura familiar, apoyo social y estructura personal se relacionan con la 
variable 2 Síndrome de Burnout. Además, se sustenta en el diseño de las 
estrategias teóricas para lograr el bienestar integral de los docentes. Por 
último, esta propuesta busca generar beneficios a los sujetos del estudio de 
tal manera que, los docentes tengan alta capacidad de resiliencia y menor 
riesgo de padecer el Síndrome de Burnout. 
 
 
8.8   Estructura del modelo 
Figura 3 
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8.9   Estrategias 
Tabla 14 
Estrategias por competencias 
Competencias Problema existente Estrategias Beneficios Beneficiados 
Competencia 
personal 
Poca confianza en 
sí mismos para 





de los retos 
diarios. 
Desarrollo de las 
capacidades de los 
docentes para dar 
lo mejor de sí 
mismos y favorecer 
a sus estudiantes. 
Docentes 



























integración entre los 





     
Apoyo social Los familiares no 
valoran las 
habilidades de los 
docentes 
Apoyo espiritual 
y psicológico  
Lograr la unión 










mantener la rutina y 
cumplir las 










actividades pese a 
las adversidades 
Docentes 









agotamiento en los 
docentes 
Docentes 









Manejo de las 
tensiones en el aula 
Mejora de las 















sobre sí mismo en 
los docenes 
Docentes 




8.10 Evaluación de la propuesta 
Se formará un comité administrativo conformado por cinco miembros entre 
ellos el auditor y representante de los trabajadores. Asimismo, se tomarán 
criterios básicos como la planificación del tiempo, los recursos y materiales, la 
evaluación previa, concurrente y correctiva por cada estrategia realizada y, 




Cronograma de actividades 
N° ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Año 2022 
3 4 5 6 7 8 
1 Programa de 
apoyo emocional y 
afrontamiento de 
los retos diarios   
Talleres de autoconfianza 
      
2 Actividades de 
integración laboral 
Grupos locales y talleres 
de integración       
3 Actividades de 
integración familiar 
Taller de integración 
familiar       
4 Apoyo espiritual y 
psicológico 
Consultorio virtual 




Charlas y cursos 
extensivos 
      
6 Actividades de 
relajación 
Taller Pausas activas y 
técnicas de relajación       
7 Programas para 
manejar el estrés 
laboral 
Talleres sobre el estrés 
docente       
8 Planes de 
motivación 
Reconocimientos a los 

















Estadístico Gl Sig. 
Competencia personal 
0,163 60 0,000 
Competencia social 
0,130 60 0,014 
Estructura familiar 
0,201 60 0,000 
Apoyo social 
0,132 60 0,012 
Estructura personal 
0,153 60 0,001 
Resiliencia 
0,112 60 0,059 
Burnout 
0,158 60 0,001 
 
 












Respecto a la variable: resiliencia 
 
Figura 4 




Se observa en el gráfico que la pregunta menor valorada para la dimensión 
competencia personal fue tengo confianza en mis decisiones, continuando con la 
dimensión competencia social, la pregunta menor calificada fue disfruto la 
compañía de otras personas. Por otro lado, en la dimensión estructura familiar, el 
ítem estar con mi familia fue el menor calificado mientras que para la dimensión 
apoyo social, el ítem con menor puntuación fue tengo familiares que valoran mis 
habilidades, por último, la pregunta mantengo mi rutina aún tiempos difíciles fue la 






































En el siguiente gráfico se evidencia que la pregunta siento que mi trabajo me 
está desgatando emocionalmente fue la menor puntuada en la dimensión 
agotamiento emocional mientras que para la dimensión despersonalización la 
pregunta siento tensión cuando trabajo con mis estudiantes. Por último, la pregunta 
















Siento que mi trabajo me está
desgastando emocionalmente.
Siento tensión cuando trabajo
con mis estudiantes.
Tengo una visión desfavorable
sobre mí.
